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 فارسی چکیده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سالم معاینه بررسی فراوانی بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان این پژوهش با هدف  زمینه و هدف:
  انجام گردید. 1398در بیمارستان افضلی پور کرمان در سال  شده
ها: روش  و  توصیفی   مواد  ی  مطالعه  یک  پژوهش  )   -تحلیلی  -این   Analytical crossمقطعی 
sectional شرکت کننده بود. در این پژوهش کلیه ی نوزدان بستری و تحت نظر در  230( درمیان
شگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسـی و آنـالیز قرار بیمارستان آموزشی افضلی پور دان NICUبخش 
پزشکی  مدارک  قسمت  در  نوزادان  های  پرونده  به  مراجعه  طریق  از  اطالعات  به  دستیابی  گرفتند. 
سپس اطالعات توسط نرم  بیمارستان آموزشی افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفت. 
 گرفتند. مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSS افزار  
نتایج پژوهش نشان داد که شایع ترین بیماری مادرزادی قلبی شرکت کنندگان به ترتیب یافته ها: 
% و  10/ 8%، مجرای باز شریانی با  23/ 9%، نقص دیواره ی دهلیزی با  32/ 1نقص دیواره ی بطنی با 
ریوی   شریان  ب  3/  2تنگی  قلبی  مادرزادی  های  بیماری  فراوانی  میان  بودند.  سابقه ی %  جنسیت،  ا 
 خانوادگی شرکت کنندگان ارتباط اماری معناداری وجود داشت. 
شایع ترین بیماری مادرزادی قلبی ترتیب نقص دیواره ی بطنی،  انبا توجه به نتایج  گیری:نتیجه  
نقص دیواره ی دهلیزی، مجرای باز شریانی و تنگی شریان ریوی و میان بیماری های مادرزادی قلبی با 
ت، سابقه ی خانوادگی شرکت کنندگان ارتباط آماری معناداری وجود داشت که توجه به موارد جنسی
فوق حائز اهمیت می باشد. همچنین انجام پژوهش های تکمیلی در باره ی سایر ریسک فاکتور ها توصیه 
 می گردد. 
 بیماری های مادرزادی قلبی، نوزادان، ایران  کلیدواژه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده انگلیسی 
• Abstract 
Background: The aim of this study was to investigate the frequency of congenital heart 
diseases in neonates admitted to Afzalipour Hospital in Kerman in 2019 . 
Materials and Methods: This study was a descriptive-analytical cross-sectional study 
among 230 participants. In this study, all neonates admitted and supervised in the NICU 
ward of Afzalipour Hospital of Kerman University of Medical Sciences were examined 
and analyzed. Access to information was done by referring to neonatal records in the 
medical records department of Afzalipour Teaching Hospital of Kerman University of 
Medical Sciences. The data were then analyzed by SPSS software . 
Results: The results showed that the most common congenital heart disease of 
participants were VSD with 32.1%, ASD with 23.9%, ductus arteriosus with 10.8% and 
PS with 2.3, respectively. There was a statistically significant relationship between the 
frequency of congenital heart disease and gender, family history of participants. 
 Conclusion: According to the results of the most common congenital heart diseases were 
VSD, ASD, ductus arteriosus and PS, respectively, There was a statistically significant 
relationship between congenital heart diseases and gender, family history of participants. 
It is important to pay attention to the above. Additional research on other risk factors is 
also recommended . 
Keywords: Congenital heart disease, Neonates, Iran 
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